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1.  Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Социология молодежи 
2.  Курс обучения 2-4 
3.  Семестр обучения 3-7 
4.  Количество кредитов 2  
5.  Ф.И.О. лектора Черняк Юрий Геннадьевич, 
кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии 
ФФСН 
6.  Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
 дать представления о сущности молодѐжи как социально-
демографической группы, с точки зрения еѐ роли и места в 
общественном воспроизводстве. 
 изложить основные социальные проблемы, связанные с еѐ 
положением в социальной структуре общества и с особенностями 
еѐ поведения;  
 раскрыть направления молодежной политики и социальной 
работы с молодежью; 
 дать необходимые знания о методах социологического 
исследования социальных проблем молодежи. 
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «Экономика» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Социология молодежи как отрасль социологии: предмет, объект, 
цели, задачи 
Современные социологические концепции молодѐжи 
Молодежь как социальная группа 
Молодежь как объект и субъект социальных отношений 
Молодежная культура и субкультура как объект социологического 
изучения 
Ценностные ориентации и потребности современной молодежи 
Молодежь на рынке труда 
Социальные риски в моделях поведения молодежи 
Специфика методов и процедур социологического исследования 
проблем молодежи 
 
9.  Рекомендуемая 
литература 
Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П., 
Шаповалов В.А. Социология молодежи. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2001. 
Зубок Ю.А. Социальная интеграция молодежи в условиях 
нестабильного общества, М., 1998. 
Карпухин О. И. Молодежь России: особенности социализации и 
самоопределения // СОЦИС. 2000. № 3. 
Ковалева А.И. Социология молодежи: норма и отклонение. М., 
1996. 
Левикова С.И. Молодежная субкультура. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 
2004. 608 с. 
Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе 
риска. – М.: Наука, 2001. – 230с. 
 
10.  Методы преподавания лекции 
семинары 
УСР 
11.  Язык обучения русский 
12.  Условия (требования) -самостоятельный анализ проблематики и результатов 
социологических исследований 
 
